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BAVEREZ Nicolas, Lettres béninoises
RÉFÉRENCE
BAVEREZ Nicolas, Lettres béninoises, Albin Michel, Paris, 2014, 188 p.
1 A quoi pourrait ressembler la France en 2040 ? Certes, l’exercice de prévision à moyen
terme a le vent en poupe actuellement. Mais le choix d’un horizon plus lointain (25 ans)
permet  plus  aisément  de  dégager  les  tendances  essentielles,  surtout  si  c’est  dans
l’objectif d’écrire un « conte moral » comme le fait ici Nicolas BAVEREZ. Peut-être son
précédent essai « Réveillez-vous » était-il trop proche de l’actualité. Le fait est que ces
« Lettres » non pas persanes mais « béninoises » ont de quoi donner à méditer. 2040…
La  France  est  sortie  de  l’Euro,  la  pauvreté  y  est  extrême,  de  même  la  richesse,  la
cohésion nationale n’existe plus, l’Etat n’est plus qu’un fantôme, l’insécurité la règle,
bref, le FMI doit intervenir pour aider le pays à se reconstruire… Le scénario est noir,
mais écrit avec beaucoup d’humour et de chaleur. Ce n’est pas le « déclinologue » qui
œuvre là, mais un Français qui n’a pas de désir plus cher que de voir son pays sortir de
l’ornière et prendre enfin son essor. A lire ! (ib)
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